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Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу студентки 
IV курса У.М. Гамзаевой  
 «Арабский язык в рамках социальный сетей (на примере ресурса Фейсбук)» 
Выпускная квалификационная работа студентки IV курса У.М. Гамзаевой касается 
интересной и актуальной темы – выявления специфики функционирования языка в 
жанровом пространстве арабоязычной коммуникации в социальных сетях. Тема является 
новой и поэтому мало разработанной в отечественной арабистике. Тем не менее, 
студентка проявила самостоятельность в выборе интересующей ее сферы исследования и 
приложила все усилия для того, чтобы подготовить качественную научную работу. 
Для достижения поставленной темы студентка ставит следующие задачи: изучение 
лексикологических и словообразовательных особенностей межкультурной интернет-
коммуникации, общих характеристик существования языка в рамках социальных сетей, 
обозначение главных лингвистических, стилистических и графических особенностей 
арабского литературного и диалектных языков, а также подобный разбор различного рода 
текстового материала, взятого из социальной сети.   
Объектом исследования является арабский язык в рамках коммуникации через 
социальную сеть «Фейсбук». 
Работа состоит из Введения, двух глав, Заключения и Приложения.  
Список использованной литературы включает 37 наименований, в том числе три 
работы на арабском языке. Кроме того, следует отметить, что во время исследования 
студентка активно работала с интернет-материалами на арабском языке. 
Студентка проделала добросовестную работу, регулярно общалась с 
руководителем и в ходе работы учитывала все замечания. Содержание работы 
соответствует заявленной теме работы. Тема исследования полностью раскрыта. 
Студенткой У.М. Гамзаевой было проведено полное, качественное исследование, 
которое, безусловно, соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным 
квалификационным работам, заслуживает высокой оценки и может быть рекомендована к 
печати. 
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